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Reservoir creates 
relocation question 
prOlH'r1) mI'n" m('nl ~onl~ .nothfor 
fallun' .. Sc-hmtdl ... td " Our IndlalhOCU 
an' thaI m.n~ proplf' " 'oukln ' l lItlk II 
.11 b<-ca ..... lMY " ... ,... COI1.,.ncord (::.-dlf 
l.ak .. 4 N'M"1""' OIr f . ·ould no4 bf"comf' I 
"...111\ 
WI; nr R S.roIb. I.and> SlJIff Off,""r 
al sha.'nH SI lIon.l I forHI .... d 
~IJO .. cn- bfoIn_ afT<'n'd an 01" 
pR.M'II ""aluallon cI u..r ",""","y anti 
that thrrt" " '01 " n ) aUlhoriution to pIIY 
._ .. thr appnoued pncr " 
thr ("~r1>mda'" Coty Caunn!" JloO-..ajlr 
~.~ NJtht 01 • 13 . ,000 r""' fftlf' 
bond onI.,.....,.. <WI thr J>rOI><lI'C"d 1'_ I 
(""yr l.at. -at .... ,.,....,.... .. r T.U'roo1 
cI ("...tar uk. Ph .... I .. " .7511.000 nw 
f" rdfora 1 D.partmf'at cI H OUSI"I anj 
ri>an 0................ ha, ..- tho-
"....JNIIII ..... with • S. aut"oa 
..-lIt anti $I ",,1_ klan 
D.nd .. dill ...... .-odoont cI tho-
Cf'dar LM4- a.... C"hII rJI<'d that hr had 
bftoa pnMftt'd with a .. taIr. .... or ....... 
If' attn .. by ...,.'-'ftUlt,,_ IfttunQ 
to 0<qUln' .... ",""","y IoIclAl<al> _ • 
........ ~ ....... to ....,_ ...... II" 
... ~ .. .... 
r::i:;~ that Ca"-'" 
_ iII..-q.. t._ WIth Ihr 
_ Stn-b a..s. It ~ • ......., 
IMI a IIIIItIP ""« was 10 b.o rnadr ID 
rftIIIttI&L 
•• .. P ~ ~'I abjK1 "Ja 
•• II .... ca.""'" dedcIP tho- .!'?":. 01 
must hr d<ondt'd b)' ~Upllon. '" K"OIb 
.. od 
Gus 
Bode 
G.a ..,. ..... ..........,., .. _ IID''"9 
to aw.1IuI"_1_~ 
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Nixon to visit 
Red China 
before ~ay 
" 
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-r-.l ...................... ., 
• ......... CIlia .a-. c. H 
world peace =.:r::"'I1!~--:.!: 
, .. .....,.,...-.... ~
", ... ....-0.-_ 
Earthquake strikes It~y 
... . tI. tour . -..:!:-:--~ 
. . :::::==~ 
~ --.. . , .. aI' .a-
".. 0 5 ~ - AlIt' - - .... r ,-; , c,. ... : .......... .., __ ;, 
....... -ill 1CioeI(. --I: . ...... lIor _ ... Iuud 
~ ..... Ie NIl tW ......... __ cl • .-
...,.~fI,*--"' . ..... IMI all _ .... pili 
........................ hm_-..", __ • 
.. .... cw. • _ • . ""- A'lau-tu. --... tbr 
........ Wore ...,. 11ft. U __ MIl a.-. 
.................... 1M "II .. III _ opUu Ibat • wtII .... 
....... ... .:-. ...... -. • dHPY baJw wtII 
.. ....... ~.. '"""'"" -- • ,..,.., , .. pow .. peorr 
", cw..., .. u.IIII? .... it to .. joN , ... ___ buI , .. 
..... ,I .,,,, ....... r-.~ .. __ •• 
__ .., ... __ MII ........ -""< ·· s ...... ....., Public education hearings Monday 
/VisOR" proposed visit 
get, /avoroole reaction 
--- ----
. ..,.,.~.~~ 
.. .-p:a.:u . QAll'Ya-a . .. ...,......... OUft]. CC)MUft 
--- ............ --- --
...-.........  &aofIiI ...-wt-..u..GIIII -=-ca.LlClIIIi'MlO 
UlOGiI. -..... ...... _ ........ 
rr- ............... III_ •• 
bu.b two drW\a~ ........... 1m'" 
puI>Ioc -.. hr odckof 
4..neHa D'A\ ......... .s.m~tJ \~ 
_anlbraIJ .... dlbr1illprnn-
trndrnt ~ 1' 'Wlie I ra.tI"UC'tMIIl. .....wi 
prn«D (rom Sll ' ."bo art'" pLannI", 
lu atk'nd IN t'lro,arUII: an· JC"QIW 
J~ A1:umal tnlJnlQl <tfk"rf lor 
"«,ad StArt aM UblMK"h.N 10 
- ,,-,II "-
.. tho ..... _ ... 
............... Doily 
E9YPben AMf'tItietM!ftb 
AND NOW VOU KNOW 
NOW : Y A R 5 I T Y 
THE UNPUBUSHA NOVEL 
IS NOW AMERICA'S MOST 
CONTROVERSIAL FILM! ..... 
~ I X 
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";r. o pi"io. 
Sui who UO'iversity? 
~ a~ acbodI.lIod 10 ""'" 01.,," i<'IIoob .nd .. ' 
'eOIIId _ t.a... t..~ "" ... tu.~" 10 pI.a) twn-
Notrr o.mr &lid I u.-s play .. dI othrr ... ff) 
Christ ...... aDd welt __ 001)' I .. """'" !!Am"" 
ilardi), a _ I ............. "'" BI Soulhrn\ • 
Rocnuunc 15. all« all. thor __ r ... ur ..... lQI: 
" Na""," """'ft'1<Jl>,,. aad mlirceo 10 Sill E'....,· 
p<UtWaJ ~ .. ~r OlAr ~ to lhi .. lhal hr'U hr 
OD TV &lid IJJ thr papt'n <<It'ft .. <1\ -..on "", ... hr ' " 
e<> 10 thr 0C'h00I .......... hr ba> thr ,_I"" ",,",b'~I~ 
« I!f'UJJIC ... ,-1 a'lt'ft""" "ad a ua ... 10 Ihr ""'" 
IJClA It'ClllJd)llSt hr a_ Padu.. at .. " .. n·1 
I .. thr r<o<n1I~ _ «Jobn "'ood .... 
t..mber1 pcoramally cir(md. hto _uk- b~ 
.. ,... .... ··W«, arN" dudurc .n)"onr I t". mlK"h r'I/lwn 
to rKTWI. pIoiut' thr r.... • nd rll' Ihr A.....,. " ,,-
yw play thr bt11rt' c1ubt. .. 
Lambrrt ta wastlQl( no II~ em the- Im·il laIr I-I r 
ba> talked Wlll> 1_ • . l"'tuC1ll:u ~oIa. II,- "auL 
, Narqurlle. nunda Stair. 11' ........ StaIr and W'\ . .... 1 
ac.b« " r"l'SpO<'UIblr" i<'IIoob r !>wl rontl"lllol'arl>on' 
dale. 
But aq~ flarU ~ _I thr dedtDr 01 
bullecbaU al sm . .-mber thaI II w" only Iwl' 
yean.,o thaI thr ~ peaplr III N ... yart 
City ~ ulu",. "Whal u.. b .. 11 .. a Salulu' " 
Let the matter drop 
K ... th Bwich 
Stall' "'n ..... 
An Invc.t tgJIIU., loto Ow f'1\Atlt"r "".s t.uDCtwd . » 
hean.,. hrkf .nd I"" charar droppood 
la \ ' It"W d l hMot- t"\'rnu , SLMubt·r '" conunut'd 
pushollil ~ I"" mal ....... lolaliJ UDnrc.-uaI'Y 
Alle""I. 8("tlons ba\'t" ~n in\'CSt.llalfod and found 
DOC In \·.o&.uOf\.. ol t.ht- ruk-s c:I thr t ru\"~It'· 
At I.h.t.s point. I' l$ n(hC'Ulou~ 10 conunu~ thr mallf"f 
Ttw IISlH" IS no 101'\3"" Dcadtoml(" rrt'C'dom or frt'f'dom 
fI sJM"'f"l-h- n I~ simply. malll"r rL abldu\I: by ItM· 
rulc<s 
S ... ubM- tuu r' l "r~ n,:hl to dl.l,"Qnot" vr llh thr (In 
dl~ m lhfo l"ommlll ..... . but thr mall.-, u, no loo':" f 
onr ~ puhh(' Inl"",,"1'"1 Stauht·, ~ C'OIlUhUlod r .... nruJtnrr 
~'· d\arjCf"S INiI AN' dublOU In naturt> al t~1. M"f"m" 
to .nd.atl" a ~J grud,,:r. wtuC'tl ha ~ no pI.a~ In 
~Iel~ <')·:;....n (' INN«! Thr mallrl o.houkl 1><. 
a llO\O" od 10 drop 
TJu ;""0 ((, ,,1 b p fa"drr 
To cure what ails you 
rN«! 8 ...... ." 
St.(f W r Ht"f 
de .... t. thIP nr.. I'rmp'omJ WIU .ppcoar NCN' II to .t>-
. alutcly esM'fIlIal thaI ) ' <OJ n'CCII!nllr Ihr 1t,..1 '~'mp' 
lorna .... conl.aC1 • doctor rldu away " 
" Whllt . reo 1M rln( .ymplonu Mw M .. lr"OM' .. .. 
• .",.. lil"ll .ymptonu .rr ,,,- INII JW"'<"'CIr u.. 
lat ... q mptonu ..-tIldI IlWAlly ~M pr<lIl~I\'rI) 
'"""" "'Ilbwl lrNlln<'11l. ThaI ' • .-h} I"" ltullil )·w 
_'-Id do IS ..... a dod .. " 
.. G .......... Nl'Iraafo. II I don' l do ..-hal I ._Id 
brf ..... I do whal l _kln' l and thf'ft don' l do ..-hal I 
<'-Id .n ... 1', ... daow ..-hal I _lIIn' l 
" y W WlU pr-oI.-bly. Nrliu.a. 110 blind. .,.....,.~ In' 
....... nd drop _ . All.' mar'\' """"I .... • Goad. And 
.-- cia». ~ ... lurn 10 ~~ I i3 <i aur p/l)'&ioIG(Iy 
tf'J(tboi*a .las "'MImI" "ud",.. &.tw ~h 
1)'SCfln <i u.. South "'rimn ~" 
III. "~'I dJrr .... t'I'IUIp naluraU,. had .n rI 
'<'<'I 001 "" pupob Srwn1. includlnc Mrh.", 
tJxN"'nf tip for daB rH"f \ d,a, • NIl nll£ mufn....,." 
caUl" ma*" an::t 1l.a1oiJ'wo!. 
Wtu.,. lhl" '~f'II l d~ ratl" C'Ofl lmuf<l(l lu ( 11m" 
Nw WMr"CIW ... " ab&,r to rrpor1 lha l Ihr InndfooorT I. 
I ... ...t .-d~ 4 ' p"" ('P"I 
l ~cr1unat ... h ~ Mf"h."u tbI, ~f~flI.: l i hIM ,".aU/ .. 
ma.<It ca.....J pimpir 10 .......,. on Iiv- rnd ui "" 
noM" n Ul'tKTUpulouJ \'~ man d ... ~~ II .J.' ,a 
Car'l:J I:r-mpcom ~ _ ~ unor-thodm lr",." 
1lW"n1 and lada~ sJMo" an umuod mOlhror 
But as brr ratJw.r Mr Amak1 s.p...anc m.a l rm..tn ~ 
tbr Thoma.,. Bowdln' PTA ( oornmmlll", "Plm.t So .. 
£.duraIJ<lll.nd ou- ('om!JI ... Piou pil I 'I AI IN~ 
our d.au«:btrr·. mgld IS PUI"f' .. 
Oddly ..-.,ta. ..... ny OC"" P"rf'ft1S ......... 10 , Iiv-
........... ,. 
Letters 
tothe editor 
'Crisis of confidence' 
in gov ernment dept. 
..:' U~ I~ CTIAoU, at l'(tnlkh-ru.'t· at h ... Kia. the- ':0\ ~n­
Olton I III Wbt\U\.:ton and A ":1",..' Int: ('UJiI.I. 01 ('Ul~ 
rKtt'Ck. .. · .tL."fld~ I h.· Utopartm"nl ~ (j0\'\1'fInwnt . , 
Sll ' . 
At SI _ ".I\N"t. II U. IradlUunal nd .. t.,ndard rwet' 
liN' ror tN ' chairmAn uf • dt-,:wartm ...... ' or dlrt<1Of' ... 
an IntiU1ult'" or t"C"fl I ..... 10 dfornOf\Strat ct hl pral't"WOIONI I 
compet.rIK"-· In the· . pt"C"1ft("). ("Of'IC"t"rr-"C1 bc(ono an)' 
!ou (Oh ltdmlnl""tnl ll\',· . pl>0l "tmc' nl I .. m.d~. ttw 
u.,·partm.Of1I 01 GO\'c'rnmt'fll INxt 1lM'1I 10 nolaCion 
ti prll t' IIc.:~ and d to( UlIl<T ~ the- nor"1$, ol .('AdM\ ... " 
('Ompt«{-n('t' b~ I' r.ol JAnliblnl '" P noM'I\("I," at. O'n'("Of 
01 VlrtNi 1n,"!W SludU' • . lin Mrt'" in v.'turh flto •• u 
'o(·ht..t.rI~ notxd~ 
AI SIl l. ""t'"'" a ·· .. ·'u-, (,,-.JUt.: P'.nrl ". C"CllttTmIn.t 
Iht· Cf'nlt"r (c... ",t .. llIn" ... ~lud'N prudliOrd. r"f'PCW'" 
lnat ..:~ num("t"OU. fundJimt""tJll 'arts . the- Dcopar· 
tmt,,"' ~ Go\'C"mmt"'nt 1m' 1t, ... ·If . In 1h .. P<""O'1 ~ 
Pm lIandall NrI...,., . 10' 'lopp)' drmOl\lilra ..... oJ 
" Ia"" '",clllll" ... holan lup 
AI SlU. ,,"""'" thr IhJrd In . "1I('('ft 1m «dIa ...... 
• ~allUil Mr Dooal .. AU .. n - ali .. Ihrm Idvanol!d by 
• """,,1><'1' (~ Ihr ""p.orlmrnl II G Q\'t"rnmcml-
""!oou ltC'd In a hNn~ at .. 'hJch lhr cbal"JCft WC'n' Wf'o 
nwd uld("(:nHf' . ' ·8.l{UC· and Impr'fl('l.M'. a". w(, to be-
pt .. ~'\jtod b~' r Iot anothty w1 m SlAubforo.Jn.ptA!d 
rhart.:t..,.. .. 
Y,..,.. P rot. M<rl<C\. tht· \'I,"tn.lm Wa,'. atd~ lind 
,l l141hC by ),our l)copartmmt ~ G"'.......,.mmt. ("Oft . 
IHlU'''' to Mlin poelOfM'ld fallout on sn' And ,h .. 
a('3ri"rnl(' p.-aCt' "T all dK"rl.ih '1 ... 11 not be- until 
GV\ ' ..... nmnH dUM IU .... rt In rt"I"Sr.bluJuhI acadcom.r 
rornpt1f'nc"f' and admlru.tralt\' Inu.-.nty •• rwo-
dau6n "Inl'''''''' ct Iho IrtJutuliun 
\ . tlor\O')' G.rdl ..... 
II ...... rrh I '"~ ~ H. lor)' 
The grass is greener 
0,.. d lhr rtray,-hae"k. 10 ur~n lr pnirn'hI •• lNIl 
~·ou ' ". likf"h I .. havr lroubko "~Ilh .. ,«da 
Sue- 11011 
Stan Wrtlrr 
« 
~"'ClIooo_" ___ d 
........ --~~ ... --..-......... 
... --'-'~"""''''''''''''''fII'' 
....... ....... ...a .. ...,........., "' ...,. ........
..,~CIIIII"'IG"a_ ....... ... 
~=.::.":..-.:.:.:.:::= 
... ---",.,....,...~ ~- .. ~
....,~~ ................ - .... ~-... I ~ .. ·..,.... ____ fII .... _ .. _ .. 
.-.s . ....... __ .. ............... ,.,.. 
~ .. tA .. =Z:; .... ::==.~ 
...... -...................... ".--_ .... 
- .... \lIoIo_ ...... ____., ..... '-... 
... _ ____ COI'WI d"~"" 0... __ .,. 
.................................. 
..~~ ....... -. ....... 
... 01 ................. .... 
I, 
f disciplin,e orbette,r soldie'rs? 
"'" ........ ('-,. 
" HaUdii ca . . p" .. """" liM' j.-t ha. bcoM1 
drKribtd. '-" ..... by >Om" '''* alb", ... al 
!Iwo wit)' IAI I'''' ..... "" run tw· .. • 
. "*ort ea ........ wtwr ... lfir Arm,' I Ir)'lJ\t: ~Il II,). 
" _ look." h~"nA 10 ""' .... II)r .. -n'1O' mor.· .',ra ... 
11\'" 10 Inda.'·'" YCl.ulfl • .." Bye Iht· IDnO\'.Uuns ha\'" 
. TIll' aro::..(.,.~ •• ·wral 11 ...... !lunort'd ..... ~lIa .. 
......... II1II11)' OIdltnl< ..... H.~·~lk·. r .. ".~ ........ Iy ,.,. 
c(lru'W. IM<d (' OIlID"O" .....,. 
pton'llu .... and II,,· .... '<1 10. ca"" IIbt'1't)· 
IJtoooo .~"."j""t'll ........ ... h .... II.!' .JlhIor. ."", 
I tMl kH\lt tu,,·,· ....... ..t Ar...... 8"" __ 
\'",,")4,'1\. btU ·",-lm.;J ","'T l"'(Nl" ..... 'C'1 8It'Qtia1 to 
.:uod diM'.phn.·. how,",",.,. ,rk ... unM\' 
TtH'rt, ' ''' mun' to I"AI"'" (Itt.- tradh . tOMh , ' . 
'~" ~"""" - liIl,' .,. ... 'n ,,.' ""~ lUll pIb 
.... "'1.' ~ ,,,.h "III'. 0. ................. C'OIon!d 
"'<I~ 8111l ra~ w,"" ..lwcIN. ' cubidr 
""inh<l.cWI'c ........ plu"~1 .llIKk ' 0 U""_pant', 
,n,hnt .... 1 la>' 
""rur" .. mllr · OIl' -'lid S~. J . rW 01 AllIN 
I ·"m""n.v. tn:! An . :W,h Arm ... rtI "''IIIIDt·nI. 11.- (ino. 
fO·, .. , Canrtln untt ttl hal''''- Iht~ n4~" bnrrarks ck-eor 
Thl' lilt .. ".~ .0 11':\ I" jlit·,· .1It' m'1I <line I"""'!dll:ll 
• N11f ... , and 1M'l"At,\ In I~"r ,lr due' IInh' 
It hi» ~d In I~' oeht .. UNI~ anti mur ,- d,OIb ukl 
~rnu"' ", .n~ t .... "tt: ,""lhll"""""'1 M"iI 11\ ' ·on .. ' .... hod II . Itw.· 
,. .... IIh ... "" · .. • " I en Ale......: .. lIh II .. dnllltf-d SJll 
Unh- II ~ ("CJ'" 10 1t'M' rnl" ' I n "l ,:u hum., al Ib.' 
~: :.!.~.,rt.~ and _It In an '''ft '' d~lr , .. u ... h~ l an I 
U .. Itdmllh~ IMt "'Am ntWlNNllffil'''Hlf." t cilln-rlo 
" ......... dwry •• , r. ,.,... , MW1'\,: !Io\,' lf\It • Ihr.~t 141 Iht-Ir eN n 
.ua .... 't.Y • • ,,' thr """'" ""~f'm ""'ffi!'(t 10 l)(. \Hwkult: 
",·U.1'd m"'" d .tw'11l Ntd rom.· • round - ... , ..... '''''I 
or ~ t.cI tM .. tn ur~b'" 10 ac:lJUl'>1 and Nut "of 1 Itw· 
Thr rrM'ft. hi, Hud. _rrr JUU (' \I)r('trd 10 hrt\a .. " 
I ... .!fIOktki ...... ' 0 ~ ~n\IIr1 and 10 IItt..,.. t tw-" QU;lrh"r. 
lody 
.J 
\ 
PtlKt period 
"" oII-Q11y __ on h _ . ' Far1 c..aan .......... 
~"tu';~~ ~ hi' IMnG -. hy 
01 Itw d.-\' lU an al" "f"natl'o'r 10 Ih.' n10tuwI nwsl'o 
mNI . 
Onto okt m C"'S5 hall " •• ~ ro'Wf"rtrd 10 Itw Good t;nto( 
Dr" In, fi("rvlI''M milk !ro hllk ... and oth .. r fun' 
a~u.hod " 'Ilh ("()Innu'rnal drl\·C'In.., 
FIY~ _ en1Ia.ed men', dub. r""lU .... "....,. . pin" . 
mu.1c Ind nljlhtly ~. MJrnt"Ume5 It<4 tunnto: 140' '':'u 
"IrQ.. In Qft(' IfUpprr dub l"t'{"t'nUy up,'n,," Juntoc 
''f1hShod m t'n may t'11I.-rUllln ItM"tr rlnllll,"" or Io!.rl 
rrwnd.s ",'uh dln·llI.f- and drr'*1o Ih ~I plu,h III 
m""pIM· .... 
TIlt'n Ihs'f"t' an' ,hI' I RK'Apt· and t\ 1I I\ alltU( e u, 
rf't"hou~ , df"5('nbtod b~' 1.1 Col (; f'Of"J:" H UIT anh' 
"c.t mformDlInn orfICt·r. •• " prdlllhh rnu I(.·llI~ 
an;ythllll! W'C'n In Lrt"l'n ... ·"-h VIlLA,:t · Hf odwr M" 
c:aIHod hlpplr Iwn·n., 01 the- Y l'o l and ", ... 1 C·n ...... 1 
S~II ........ hair 
W,-il. mnv ...... not qU1Ir Thn-t· rU T no lonl ' ~'''''' 1 AI 
k 'n,1 Ino,t.!,'f' Ih.an th .. , rTttUlllllon Ihn,' IR""fH"" 1111 
tWllrd .. no PlOt Il:Ir:II," BUI Iht 'f"r ... psn·t" .... trha hLlu-k 
Ir .:hl mrk mU~1(' .... nd fr ..... · (,lIlh ... 
l't-rll .. mM"!' p~1\ ~lIltll l ... IIAlr 1' '' '(''lnt ' ... .::.:.n rt '~d 
t" . ·lr~ and dt>mnrulratt· .nU'rpn1 1\r t1anO rli! Tht'1 I' 
"n' klfK'i'" art, ,,,hcN', d'~H''' 'lOn !li "bout d ru.:, !ro("" 
PWl\l'i("C! part'nlhood rroI~~' poiltlC'" and la p 
"'"UJ~ " ',Ih h,,,h ' ra r*u\Il o(fK"('''' Ttw, (ltrlf"f'f" [1C'kl 
qu.~It(WU, abotH Arm~ Irfl ' ntx.,! rTlcwiM'n .. on.-C\ 
t:t"f'k"ralh' .. b<'1I1 Ihr \ ' ,rtl1,;lm ... ar .100 ... h\ "'f" n ' 
fllolhlln£ ·th.-n · 
I lDCapr I :U Of~ 10 EK"IPf' , ""11 " if d rN01 ('I 
fWW rJ Itwo IJa'I dwpLauu. t.hlJ J .ck K f'IIr"'T1(' " -00 .. · .. n 
h'<i iCl '1)f'II\·td.· Ihr ~dlf"N " -lIh ~JXW'tunlll"" I f) 
drvNaf- " 'roIIgC"'f moral C'harActn ("Of1 \' t(""on~ and 
pt .. kl!o0f)f'U ..... . 10 alff'f' " men opperIURlII" 10 'do hu· 
1~1,.f"n rnan d(l("S MJmMhlfl1l .. -..il tw ..... td It I' 
wr lask ·to"...,.... 001 Ihu ·thln£,. ' 10 prondC" lhl" (IJ)p(W 
luruh~ rar him to do II. ImP"O"C" II . nd 1",'01,'~ 
~hrn In It Th~ rn.a~ In\'oh--r "nrltu~ rrom C"hn.J, 
cia \ £KN- palnllntl , mappLt\fiZ floor" to folk "'Ql!IDft.. 
dr-.mahc rt"adl,.,. (W' pnrtn .n"y ("Oft1munlCallon 10 
f"I1ha <"'Om1N(1 1\'" thl"u~ arwJ U~\Andl"fI ., 
Put 00 t.tw "1~ ~ It.. C'hiapia ln ' ,. Il1ICapp aI 
r~ • u.. MI"""",- - Uorr rou «0 AWOL vou 
h.a\ ... 10 ""' r caar C"haplaln .. 
1.1 I"ra.a R M-s-.. _ brad> ,IMo KII Karma 
a&afT . ... tOt " Actual/) ..... _..do .n,ftlf'(·t"~ ('QUI> 
I«f~ r .. u.. ""'11) cn'lhaft C'CIff,,",,- _ 
hA .... daaodoftl or' ~"" _ I.. .",." 
nlltftX"f' " ' 
As ..... h d ..... JM»I ', II><Tft.O<'d ...,~._, 
_ ...."....1JG>a1 1.-.1.'-. 1_ ....., art' .. III to br 
~ -..._ .0 -rtJr ~ Spnnp. and 
local ~~reItJ,. .rr r....tin!! u.. cInof. 
A. u.. Plar~rI Club. a rro< m.1a lrun u.. JM»I . 
........ 'CCI-~ ~...., Ia'" _ Njthl ~..,... a 
hAndtIIl d .... 10m ...... manqer ......... .JedllD_ 
firml'd " 81111.-.0 hal dropped de .. ~l alllol 
.twoy rt.Irtod UMotr pt"ClIIr8ma up mer.' a' \lie peat. " 
.... J 
set. John Jarvis. who lnIIIteo 8 rew extra dot .. .. 
""'pOI'll out ""'"' on hla oIC duly ~""'ftjI" .. lei : .... .... 
"0' nollu"ll aga",," . ·hA. ltwo Army ill lryina .0 do .0 
1nIIIt~ Il/~ bd ..... lor 1Old..... A 'oe 01 II II load. 
" Bu. the,...·. mally only OM way tIMoy .... 401111 to 
.l1r.(1 mort" mrn- li ttw-m m~ manry, ' 
.............. ,.,. ... 
'All8lraiiap comes 
l~g' way to star 
2 sm policemen promolPd 
a,u--.., __ 
SlU SocunI1 00 ...... Thomao L 
lAlrt.r he. .ftnow~ Ih .. 
'"'_oc ... 01 '.0 Unl" .. ,..I} 
~ 10 Il1o no" ~ ...,... ... 
~=l=Z! .. II~"';.": 
 II ...... I !lath too ... bon> 
~_ In l.b. In"nU,.llon 
*_100,..,111 _ odv_ 
"" __ u.._annrd 
...... ..-. -.. Ilk? will boo 
01IIII .......-... IAIDtr ..... 
......... _u ... ,~ 1a 
New York City 
ubbies uli .. 
'. lillie kiDdDe8II' 
TM ........ f . '.1 .... u ......... --. .... ,_ .. 
..... -
.. ~:. -=..:: ~ !is =~---
.......... _ .... 
---::~:r '0-.= • .: :z.:: ... y ...... -.. __ 
-....... ~ ..... -
....... --..,. ... a.n 
-- ........ .., .. ... 
...... _-
• ~I .. d Atn .... ' It~h ~ 
U r wn,-d Il) Ii ' "arh ... '::'", nl~ 
r:=:~;; ':: ~'~ ~l.~' I~r~' 
t~I" 
l · • .:~ .' • Rat/ , ll" l-l 1rtrOl_,h .. 
..trt ... tv- ","",'....:I (W1 It .. M,"t"~1nhJ. 
nt,y poIK'r f....... A '" adu.l r 1_ 
M",upoh" tt lach ~ ... _.l t ' ...... ~ .. 
~ a' SJI 'Irrr Sropt'"fnhrt l lJilW 
Scene from 'The Crucible~ 
In • IC8f'le hom The CruoD6e 'NflId'I 'i sc::f'lerO..t*1 tor Juty 23 2.t 
..., ~ • tho Uno-"'Y n-"" ., .. ( left '0 "QI'C I -. ~ 
Gtna Swoon [)enn,. Sooo. """ Po>goy o.AcG<lIIIl Ko_ • coIleQ<t 
draona tech .. ", In Aoela<le A.ldI,aha ana whO has ftIPPOllt'Od In .-ld 
~rected n~ pi..,.. hID tlIBtW\ • IPOOC" NlCI ~ ami! QUODnI 10 
England t::.tlcwe hr, t'T\II5let , OdOrtM wo\. In tt'I8d\Ot III Slu (Photo t)y 
o.Aoke I( .... n' 
Summer Cinema time earlier 
'thr Sll ' Br~.bUf1t: s.."'''c..T tlb 
m~-,..d lhc' .u.rtmtJ: lJn'W' ~ Ib Sum 
mn C IDr""'4I mO\ It" M""f"tno .twoad 
unr huur 10 ~h" , ...... "n a chan.:r ui 
~ rrom fllI~"-oril rf""nm!> In rc lttw 
M.~" "It"WI,. hm.I n 
Thr 1W'"f"'I" flIlN I' w...-nf,\ r 1\1": "" 
• _"~ ~U1ru,. .. , ~ p m ~ 
'A'SIl I· T\ Ch,annrI • . C .. ,.lJord.al r 
eOO "''' 'SI TV CtWlnnrl 16 Oltll") 
S<.wnr ~ u.. ~'M' .......... '" .. tud1 
.,11 br lilt"""" dunnw Ihr rrmaudN uI 
U .. wrnnw, .Ir ·· AII Thr KI~ · . 
M..-n · ""lh IiruirrH"io , ' ra_-(1JIf'(i 
"" '&Mhlanc-. ,. ,urrt~ It umflhrl'"\ Rq.,:.,.., .ni Inc,.10 ~m.n "Thr 
~1r:1-Vt'.1 ~~'~ -hr ,:::: n ( 'ha';;; :~: ~~ 
!tul h. _Ilh Anth ... ", '-6Imn \\ aL" 
t:", j un tw.COft · "Ith (i.-ur-IW My, 
ptn Hh.a,~d, In Blur ttv- 'I~ ' 
ESQUlf 10 
THf CXXUST 
PlACE IN JOWo.I 
ICE COLD 
SCHLITZ DRAFT 
12 or ;Iosa 
/~ 
·c oncep·ti~, contraceplit!fl 
probed by ZPG panelists 
Rainy day rejfedion 
~ ............. _ . -" • C*1 C8UM • '""" git1 "'"" 
.... 1IIUo ...... ~ -.0 ........ .n.I -.ng PlltIilrtJ Hall 
... encI oIa ,..,., • C*1 c:a...e an __ ~..... ~ ... 
.. _ ~ ,... by CIoudo. Rc.e. oaphomore In M 
• -~ 110m L.ouowi .... Ky IP.hoeo by _ S. 8um"'11' .... ' 
'1,200 damegt' 
to U·8ookstort' 
Sat~y · .. raJn .. t.urrn did an 
mUINltt'd SJ.JIIID d.I~ lO .... ' 
plMoa (01" tht tw... StGn' an thr 
lJnh~f·stty mtt"f'" . a("("Of"'d.tne lo 
JaJn.tW Shttppa.rd. au.ut.ant citr'f'rtUf 
~ thr em.... 
T1It' dam_, .. O("("urt"d In • 
:::-;-n'tht~~~N'tl~:: 
Stwppard.. Lhr ronttnK"Uaa loUr NW1h. d thr C........ _ thr 
1loadI", 'Ibr dnu ... '" thr .,.. ..... 
.... Iv..- ........,. 10 """'. ~ "''1'" Imaunb d ........ . ,.."""'- .1'!ti. 
IS not ltw fault ~ thr (.'CJN"tNctKln 
CUnp&r\,\ .. Shrword _ ''If')U>1 
..... <I .-. """" Uno, thr CUb 
....ructlon ~ lhr HumaNlJft 8WldJr-.: 
~ n~. 'IU' will haw thts l)"pr of prd>k-m .. 
1/2 Price 
• .... panta 
...... 
• Kni .... 
e Strvw pune. 
• Of. .... 
• Colotte • 
• Siax 
• llou ... 
SPECIAL EARL Y BIRD SALE 
SIO" oH on" w ,nt.r coot put . n OOJf loy owoy 
QMn Mondo" 
hI a;30 pm 
c.; .... .,....,-... ... .- ....... . 
"","~""~'.-..... ,,, 
~'tCe ... tho_ 
l)r Hmor ""l'Iah .. d lbol • prril .... ..." .... m .... ___ ... 
dudn. PAl;> prwer. ~ nam· 
IIYtton. • t"twoct fur blood doll 
luIOf') and • n.ctnal NOami_non: 
.. I:1\"t"n to M,", W\Wn&n dNi.rtIw • 
1'""'<TlP' .... I ... u.. poll AIl«'-
.... '" ..... PfW'I'd and Ibt pili .. 
....,."....-. ...... ~...u may .UIl 0<" 
nor bu. ..... ~-b' ........ UI • 
_dun thon '-1111 _ Dr 
~I,;"".:.. ~~~-.: 
nAt ltv100r f1lOI1lh., IoDif' 
~~ ...... ","' ....... ..,. 
.~..... ~. ~. 
I~'" ~ ~el'dc:rell'l"llr .......... . .. 
nI' ..... ~~." ........... vt· 
FII. , SAT., & SUN. 
-
FamiJy Restaurants 
312 
l ... M.i" 
Str.et 
1$ 
I 
'~iddl,er'" ser:ious asp eels 
hidden .in. averriding hilarilY 
...,~-=r ... -
UN gets China r esolution 
U!OTI:I> "'A11ONS, N.Y (0\1'1 -
e..-. -.w .......- n.ur-
_ ..... a-J~ 
.... c..-IIt CIIIM _ Ibo 
u ..... NMiIa ... h • ....-
- - .. '"'-t\J'~ ... .. 
....................... au. _ 
...... ......-
......... _ .......... Ier 
Aawmbly In 1110 ~h ~I'" I •• 
'-- s.". 11 
Thr ...... COUIJttin. 1t"1~ II 
(a~ aa.mbI \-otr ~ )1 10-41 
:...~ ::'':. ~;: 
.aca • ,....ohlljen r"",,..,, f'd .. 
IDAjanl, . _ .1 dKln" .... Com-_ auo __ ... .... u... 
.......,. t.d rWed tt\81 .. : .. 0 
IItirdI -.)or1\)' ..... .- I", 
~ Uk I L 'Chat. I b u.r 1IIOrf' .... 
_~Ibr""'-'" 
n.._-.. ............... 
... u...~n.. _ 
_ ... _&Il~ .... ~ 
:::.:... ~ ~ "":":ller 
lhnr ......... ~ om. lhr ",-V1f 
A ('Om p.a a, hUrt door , • 
..-... ...... lhr rad ~ - f'odd ... ·· 
t"GUk1 hit,.... brftI atlrWtJ\'C'. bIM at 
~ .. cluu .... d ... !II .... _ 
__ cIotlo!; .... _ tboQp. 0.... 
~ Lbr mor~ prrlrnJ) · .... C'nIIt'd 
~ K'rCIb u. deer brtud • IICnIll 
Le II''''' • ~, . dna.mltkr quaitO' Lo 
IL 
A P""' ...... prrl .............. ~ ""l 
~ tcub 10 br on oruIIn&I 
uuaalJcft 'Thr ~ u ~
uwatJ, 01 ·' thnaln" ~." lhow 
..., AfT m lbrIIlC'f or &IT frtl"lllCb 01 
:.~==-~~ 
..... ..art ~ lW'f'ur.a  .. 
MturaJ~~ ~al~ ~ I.hr C"OI'IIkI'UaI clapp.nc WI twtt 
foU_-cd ""C"f")'bod) ' . hDt whra 
IauChtrr "u,hI 110 ........ rond 
Dept"'" Ita I~~ .. .. · Id· 
~ .• lj • ~~ to • • h.""" Tbr 
nate .. C:.Id1y and • ..u pl.a~t'd b~ 
tbr 0tThratt.. u.. M"C'ftI"f") ~ . 'ril 
~\-ecl and tbr .pnt 01 tbr rMI 
.:' :",:,' r-~ -.:.. ~ rt\jO)'ab'" ~ lD thr 
U-t ... 
BONAPARTE'S 
Retreat 
SATURDAY 
NITE 
SUNDAY NilE 
FRIDAY 
NilE 
K 
C I 
O ·T 
A ' C 
L ·B E 
N 
SUper Sock Hop 
MONDAY NilE 
Phoenix 
.57-7722 
A FREE GIFT 
OFFER FOR , .. 
Southern III inois 
Universtiy 
CO-EDS 
-or.nr. tar 1'., .... )OJ on • gr~ D.6 IhfO>qt '!1Ii _ '" _____ _ 
- "" '*"""'U - ~ --___ ",,_n.. __ 
"-' -. c.oc_ .. ,.,... "" goft 
If you are engaged or have a special guy, 
you should take advantage of this free gift 
offer from Vita Craft Midwestern 
This is our invitation for you to look at the exciting 
hope chest ideas from Vita Craft .. . and consider 
. the merits of our new plan for college CO-EDS. 
You may be thinking about marriage or limply 
planning your own apartment after graduation. 
Either way, Vita Craft is the perfect solution. 
It's fun to look and plan. Just take a moment to 
complete your Gift Coupon and drop it in the mail. 
The free cookbook is our way of saying 
"Thank you" for looking. 
'tl QIIIt'IIr-. "', ..... c '-"" _ • • ..-
.... ~ . .. ~ . ... I.-... 
MAil TO 
Vi lA CRAf T "IOWEST(R~ 
P080X1l'!1 
ZIONSVILLE . INOl4lllA .6011 
F(ee 
Gift 
Coupon 
---------------, I would like to take advantage I 
of your FREE COOKBOOK 0FFa. I 
_5 ' I 
~ .PHON( I 
ADOAESS I 
QTVanAn IOPH I M~ 111 __ 
1CHOOl ________ GIIAO_ I 
---------------~ .~ ., .... ~ ... ~, 
IICY ' ''' DOIIIW...lt !U. ..... 
More federiil aid sought 
.".. n"Jft r"NJiCIfI 11 t\auf l bforn 
....... ," an "SOA ~n .... ><1 
If' thAI • pr""d .. nUal .("Ilun 
.:t..'tun,.... thai bu.t~ mu.nt('t~1 
,,",,'l('ft. utlhllll"tll M"")ltv~ tt..\" 
e:wo.-n nunrd £w Impo1!u",'Ct ~ • 
rtI~'" ~ I, nul Ihr ("AM' In ,t.-
t,.,~ .. ·· ('Oftlf'nd.. 1b.1 1J • 
tudJCfU&.J pt1tJhCW'l ' U1 \ .... d "., 
,::-~~~':'.= ~~.r~ 
Intl"f'YM"'W't WIth farfTMfn. ana ran 
,"on ,"""""'"', Ihr dl'1OCh' ...... 
nct'Icelfl' rnodJl tt bwom'nI hardM 
.. lind 
~~~:C-D l~;" .:IV::: 
....-- _I _ """10'.... '0 
I.e .... M»Pr cndil fnm lhPFHA 
.... 1 Ji ..... ,.- hand '0 Ihr farm 
"n1Clli1 AslcJaaoa. 1rn; 1 
",. fU .. __ b) 'or,",," 1Iw_ "..,. .................. 
_ but 
=:.:::= :.a~ .. ~"I" by~ 
~ ID bod! Ihr _wand 
H_ .... ai_ at ....... Ihr 
IY.'f'III I... m..... mOftt7 1o 
::;:!':"'~~.!: '::"t; 
-..... 
'""' ............ -.. ~ 
_ as .. - \If 
.. Ilor-. ... .-.. -V • 
.... III ..... _...-.-tr 
............ ~ 
, ............ --
__ Ie ... dlrlOUlfei ...... 
............. toII'ldM oar ........ 
... _ ... s........ ....... 
... -,. ~ .. ""-n 
... .-..le~...,._ 
-E_ ... ,a;; " ' .... ::;'''.c-a-_ ~ 
....... _ ... """' ...... .. III rar-t\ _ ....... _ .... 
-
............. ...... 
............ __ lIS •• 
bt.bJ1rb III • CO(d )'t"4r ~ tu U I 
tMnbrt. or lft. Tbr r.rmM''' 
rM"t'IIUIf' J: """"n. but lID ('QJ~ 
don' t 
H~"'" pMCft In lhr a.uprrmar\.n 
"",,', hrII> lbr ,.,.."... ''N)' """"" 
Wood. 'or _mpIo, ha> ~ • 
........ ,1<11 _ .,_trla! pr .. 
dun ~nrw n~I\'f' 1raru.IJOt" 
.. lion. prUC<Ul ... nd ~ 
On thr aftf"'ace. maUrman ('QIJ.b 
chroo' up .......... ~ -" doIloJ 
hou..'i("'WI''n prnd on trrtX"t"f'lC"t In thr QIy or bod< homr on thr __ _ 
NIXon admlnl trallon o(fiC"',ab 
pnodK'1 an upturn in lhl" farm 
rcunom) lat('( 'hi ' ,H 'ar an 
::r:'" ~~: ~.~ "'" .ofn,-
llwIt "lAIki l:J,conrf ll ,., Inn-" In 
~.1. t.u noI u..c- In lhr drw,.ht 
~~ ~~ ;:.th~':II~~~ 
~ .... ) . ran In... Soulhvonl I " 
prc1 Iv P"m.~ 
Cycli8t wrecks 
brothe r ' s bike 
K,,: !\"TOS Otun ' "" 1 - no-kt 
A M«.'unr Ii drn,,. _10ft: • 
d(ro.t-nllJlan Iotrft't mMk a tuuunr HoC I 
turn. nghl Inl0 a "lCJtOrt"'>rk- drn,..., 
by hi> """,-, J....",.. I. 
.. . ,... did", ..... t.m · \oAkt 
O .... ld 
J~ Mc<:unr wu lrNtrd a' a 
ho.plla r ror "II. Irn, I \ ,. l"li! 
........ 1JGra 
Big Mart THE 
ReO 10n 
SEAFOOD N,IGHT 
II/ Ill UIII' II \/1.//1' 
ALL YOU CAN EAT 
J 'I' ,I ',,,1111/'" 
I ,r;" ,f ' ltnlll/' 
I t",/ f/,,,,,. 
$3 .85 
942-7 '132 
I , .. -..1, tit "f'''' 
or "" ,I,,· 
I/ .. tr ,'"II 
S4,00 
190 I N."'" , Hew," 
BURGER MART 44c 901 W, Main 
Thick 
Rich 
Shake, 
~ DeUciou. 
French Frle • 
~ 20c 
Uncle ie. 
10~% ... f 
II SUper. Man" 
I 3 Ib meat, plddM, 
onions, ..... 
1-"'-& ....... 
ONLY 59c' 
HOURS: 
wit. clara: 10'.30 _ 1 I ... 
fri. & SaI1 I0:30 _ - I ... 
Golden 
Brown 
Chick .... 
Double 
Ch ....... 
44c 
Th ..... t 
Coke. 
-~ 
.... 
--
.... ,.. 
'"" 
_  
___ ..,..4>1 
lOUD 
=:C---MUX ta. ,.. 
..- UI t". 
- " 
,w. 
... 
..... 
VIi'" ,,. ... 
MeOW,. - AW\.. .. ·'lM5 
, .... 
mo. 
...... 
.... 
•• .... 
--
, .... 
GRE~ 
..-y. SALE '1-31 
~ ~ 
-
_ ... 
--
..... 
M. IlL" \1 .. '0.., 
"'. "_ ... ... " ... 
...... .-
--
"' ... 
.. ... ..00 
.. .. Ol"'" _..
...... 
.. ... ... ... 
$1111b 
1"' •• 
.. ... 
1)1M 
.. ... _ ...
141 ... 
,,. .. 
\JIIIIIf" (0 A.UOtO DUAl tJ ~ ~1 Ae4-1 
-
OUSt coY 
CUt UtIIII' I 0 .. uoeo DUAL t10t tVaN' A8l t-
-
OUSt DOV 
~, 
U"t.l110 AUOtODUAl 1111 'UR:tllltAalt 
liAR 
!lUSt COy 
CAlOt 
.... ,._-.cOlllO tlO"I ... ....u.t '<:oVf" r(;AIU 
l ..... R1 ... ruAIW' ...... r ..... Pf. " CA'" I 
GA"RAMO Sl."raA$(,1X)~fCAJtt 
GAR"AAO 5l" 
... " covt" 
....t.\Il' _ 
ISM 6' 0 *taA.Sf 1:OVl" <AIll 
IIS.R .. lOA "....uJCX)Vlllt,l(:Atn 
tsU; ,to.. .4AS.(!COYlR"<''''1 
ACOUS1 tC RlSlA..o. ."xl "!"SHUMt M'U 
':::3 ....  
• •• •••• t::3' 
.". , .. tAOO • , •• 
1~:3 11. ,. 
..... ,. .. 
".» " _ .. 1M.. _
... . 
, . .,---~:3 .... 
.. ,. -,...... , ..  
M.OO ... .. 
'11'" _ 
'I,. "00 
~oo 
......c.rd " e ,.....,...l C.MUUOOtS 
--
.... 
--
KLH ~ ~ ~ 
, .. .-.. 
"" . 
,,.00 
• 
_
... ,. 
...00 
~- ,- 1111 ... ...... 
."",." .. 
_ ..
.- ... ... 
.-
_ ..
_ ...
",00 
• IlIAMI'" ut ... moo "' ... 
ICWraLANJ( CAl&( , 't 'AI"( I 
l.!!! 
.......... " ..... ,- .. -- ~ 
c.. ... • , .  _UHf n. , .. 
-
>0' ,,. _UHf 
... 
' " CIJII ... 
'" CIJeUOW , .. ... 
..... -
... ,'" 
-"' .. 
. .. , '0 
.avucA r I tltOl ... '.tit 
-
, ... • '" 
.ft 
'" 
!>Al( 
AD< '" AD< >< 
AD< " 
..... "1 .oIl .. 
,....,MI "" k 
,MPtMI ... "- . ... 
';..HUH I w • .JJ 
:!\oHI}AI ..,,, 
YANCO OH68C 
Y4 0 ON "'C 
\ ... ~o O N 'H'C""-
"l~U 
~ v. 0 
• 
• 
"" 
' ... 
1 .... 
1 • 
... 
' " .... 
n' 
v. 0 ... • 
-oS> ,. 
.. U!\" ,.M~WI;" : 
. , ~ 
.. '0 
• -~ • t II. I • I I u 1-4 0 • Of( HO fIIMOI\I(l 
"'tt~lfn 
""MU'A' 
OUS' BUG 
Af COAOCAMf 
, .. RMK \"Mllfirllt R oust BUO " VlVS ClN I 
''''I __ I COROUU.Ot Ctt.l 
IOfwT IJlQtlf "'91 AIt( M ~ 
...... 1lC,1 . ,9'U(~ .t. "H C.AUI1'1I 
~ lCASSI'" AI CI..~OIM~\"'t 
SiOIIIfY Ttao (II()IIt 1 c.4SS.t , 11 
\1 " 
..,,. .. 
,,. .. ;'1,. 
~ 
I' ..... 
... 
' .... 
.... 
--,. 
--
c.--.. t,..c......., 
....... I~ 
""-';;:S*,.-i!=:3:e!!i...,3H...,~ IC  ~', lot~~. " D4 C " I 
-----_+_~AMPt!!!!!.2.!.: .. ! IC~""~"'~, ~: ~'~~:R 
' .... 
'" .. no .. 
_ ..
tt ..... 
ft'" 
.. " , ..... 
ICAM~t'1 1 
.C AU(' It _ J AM .... kAOfO. 
I ! 
' ..... 
,,.,, 
INNCC . . 
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• 
.... 
CARBONDALE 
.....!:.!!.L 
St •• K.. 
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-
.. ' 
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.. 00 
100-... 
.i!!!. 
, ' ... 
,." 
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,.'" 
...... 
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•• 
J.!!! 
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'.00 
"00 
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-
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M. • 
-
~ 
• ,t" 
n .. 17." . ~ 
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JOO 
l. .. 
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" ... .... 
'" 
_ ............ _" 
Ch4t'ck Cashing 
Service 
9a.m. - 1 2p.m., , 
1c1a,s.wMli: 
·s.· Viets leave C~odia 101 W, MONiOE 
chaln ~ lhr non!' .. ,.n 'ron-
..... 
Thr) "'f'nt Wi up b) lhr Swt.h 
v .... ,.n:ww dunnc thr phi _"'*' 
alL« 1I l~ W'",", wtlhdnwn 
(rom 1M,. .. ,I IWO rUT ........ ~ 
• and Chor • . 'and _ "' .... 
t LfttrOl d dw norttworn dI"I"*" to 
Saucon rCJr(.'ft, 
'fhr l ' S artll,", ~ 
'n" from thr 14th C~ hradQu.Ar· 
lion. bawod In 0. S.,,, 
In lhr . 'uhdn"".' (rom Cam· 
butl.l~ a.bc:AIt 1.000 South \ 'M"lnAmr..r 
rf"fUI"nrG lu lhrll twu.c- at l 'u {N ZO 
nu~ "'"1 Ii SAlllon 
n-, tu.d hofJl'd ID trap ..... """'n 
'lorth V.nnamn-r WI,,.,,,, u.IUtJllIn 
I~h"'t"d In IhI" an. "' ...... , ~ "'" 
(V"!M' .rm. and MlfJPI) ("..nr.. 
Thr pul~ tnchnu«s Ihr s.uaon 
fum~nd twwl KTa,1f'I"d ,. pLan to It" Uf) ""h .nothrr l.JOO-.man 
"Bireb CUloe' gets top prize 
Suuth \ ' M"tnatnc'M" lorn" ...-turn a' 
Lui ,.."art. '" m"n". WJUI," ... rd 
from S,·., R .... II •• Cambodia 
Tbr oprrataon "' .. Lau~ Juh 
• 
n... l S "umma,-.t ... td lW bom-
br .... flra I_ 0 raMb In thr nc:rth", t 
faM"1 w Swlh , ' ,t1n1im *-JXt ott .. ,. 
raacb .. a.n.1 Ihr Un t 'tll '-I'M MIp' 
pi, Ira,1 IJ\ I .... O!> 
Tbr C"'Of'Ilmam alJoo t'1.1Of·lt~ 10 IUo 
""~I" ("",..",.11, Mlmm.r\ thll l!J 
Anln";('1am .rn" uUcod .." ~IOO I.b' 
"' ........ Itr tut:t..", lull 1M "" '" , ... 
'" (,\lf1l m .. ,.1 " ..... "'nUln ,,",ud U,,,, 
tuU .... up ~lliI h ' It.' lull In 
I I': hlln..: h r,' "u, ,' I1Irn 
""'M I~I.' h' h~ .u. mu ... flIf: \111 , '1,· 
,.,. ("arne" •• IHI~ In --tl¥f'l and 
"",""TIl uthorn d...-d ~ ba n k- Vownd!o 
dun,.. I t .. "1lOt1U'tr! \6 , ....... hll'h 
rndt..:t lilt mwtru.:hI 1&.1 ""ur-d.:ro\ 
SIV· film wins international honor 
• on. I~ prUlf" In ~.~ al lhro annu.al 
Amntean t~ ,lm "·nll\.1 In ~"'" 
Yri c.:lh Thr (11 m 1\ bL\C'd an tf'W' 
=., ~~:u, w~::-~::nRI:: 
~~"t~~.t::! UC,t;:rd and 
A~ lhr It a. arda aN' •• '" 
G'*"'" Eacln from Cll't: . I"" 
(,~l oa !\'.o..u"K'aJ E,...u 
.'hIctI ..-..na lhr ~ Am«te:an 
','rm for """Ull 0\.......... 0thPr 
pt11r.to t. .. ~ foy, NrI"'" ,~ 
Heari ... on drill ehaJ'FS po8lponed 
". ........ , .. _-
........... ... , ' rotlly ,> raj .. 
"..., ......... "... .... -
....... _ 11 ...... ....., 
_~ '. Al......., 
c-,..r.. ...... I100_ ...... 
........ _ltoP_·.8 .. 
..." II, ......... WI\II. 0( N . ... 
~~~.:;:z:..-
Lathe"&D Stad.at CeDter 
700 eo. UaJ".nlt7 
, •• ra. Ira_ O •• p_ 
P .... aapplaa O •• t.r ) 
9:30. 'a.m. 
a_ard~ Irflftj ltv- A", .. 'lran I- 11m 
,,·, .. l.l\al t_o I ... MICAD I:okt nwdal' 
In "UanLII and 1nd.! , tdual._lIIrn.. a' 
'V("h ,Jr""UKJI . D '''lna l' a' ,t" ..... · 
hrid Mrn ,,-.. r In San F ,.nrn.4-" 
I. ""hK-.-,:o and Hn,'-\... .... b 1\4:li!:lum 
I n addltl(1r\ IU lhr " .. luN"" II 
rnak" It .. lo."rnrf"a l ci"',.t .... IICII a III 
!:"~7 ~hr~,~~\ f~= 
l ".1 U In DC"adrm.k" ~rll .ad 
arrtu \ al 60cvmrnUlIMlh n.r t ' nil 
, ,,cui.," produr,.,. Jopt'(",al 
l'dwcalKJllaI and fT'IorNr<i1 hl",Jo)Of • 
nu.rnbtor d Sll ' acadrmK'" dfp., I 
IntI't'1lIo and abo t.hoob fil m, d .11 In 
~lr alNrtM;' M'rnu .1'urit 
...... pla.c..onC._ .. 
GIFT ·ITEMS 
25% - 50% 
OFF 
(THROUGH JULY 17th) 
710 ... k a Sup"'y· .t •• 
549 - 1304 ~10 So. Illinois 
" 
~Iand """".-1 "... _ c1o.d .. 
.,...mrno lot \llUf~ It., I". 
U .. INNltn ~I aylUi thr) ('0\1 
..... .nd ""<1''''''' ..... lin.. ft. 
=: ~ m""mllr ..... h,. ~ 
~d...,I:1.( .• ~ ~~) IUrl :~~:::' 
__ Ihry m4Q boo .... .s 
10 ct...'P"'I~ wort cWl&tb thr 
·' r.IIl ' ot thf' ,n,nalr In 
r ..... b'tll.UOCl tb.. .rr. OIl 
\-ocat-.J train., • . (,W" lhr trvnat,· .. It..,.. ...... 
I)" l!w ~ hand W,n ft .. .., 
fcaal MIIPPO"'t for """h,In (" ...... nc 
....... thP .11dIn'tutral~ ....... ~"" milled II. , __ ~ &0 
-- ... --...... ~ 
.. '""" '" "'" r ..... _11 
...... jIIrIo. IbI:r _ '" ba. • 
_ . tho)' .-..-I .... .......t prodo 
in~. u., ....... ,,.,. 
,.........,..c;rII ... M~ln ... · 
~_.-u.. __ 
, ... o .... ~, ....,_ 
'""-"')' a;pbtor" fII ..,..0.: lit dw Ib-
tlI .... :· .. .,. "' ..... nd .,... 
·~1'fll'fttJcIIWd0".,. ..  1I1 ... 
pro" ..... , w"t" ... rr .... "'.tf' 
_-'-_..s .... ,.... 
~ ~ as • ' lDDI ID un-
---.--
----I'" -",........,. ....... ..,.-
prof ..... on.' rt"h.ablillall or. ".Iff 
mn ' I I two4p :hr IftIlYlr r....dJu,,1 fm.,. and brtwI,,,w and \ % 1 ron 
C'CIUr1lCf' thr INna." In dr,-.-q:.F1It • 
mON' "ot, •• tl, a N"t'"ptah : .. .... If 
II'Nr.:f' and lhal It r an tw ~ ..,. 
.. drr'K'r ftr rounl ...... f. I.hr ad, rr'lor 
~~ conf"lW'rnral I n 
'-""rm. d ...ac-sal Il .. rnallt.'MIn . 
~-:-m ~ r:::.r ~ ~~;::! 
~ thrtaP"'t H" and ..,. ~ 
\-.~ ~tdUlln ttortvuqur ' " .11 
bona morT pr ~wnd \04' l1f thr 
paLrnt ... hl ..... d drn,., 
MlIiJ; R..t:Land a "",tilT uI ,.: 11 ... 
(;ro\ . . "I. nv. 11\ Ine I n 
:~~O i .. ~ .=.:: 
aad hti &.aucN t..n. ~10 U1 
~ JChoaU. ShII' alj.O  .. 101 
... IfW"CII'fM" f'IIIrIJUn...,..,. In • nalKft-
"'prClll .. m~b) .... 1· S 
0.,.- '" 1IH1lb. t:.ducauan 
.... \l' .......... and .... a ,..., .,. • 
;~ ~::::::-: (~~ 
~. - (' .............. 
U... F'l'M'arrtl "tud;) d 1n.tMlr 
..... ta ......... ~_\IIr 
~ .. ·1 .. 10CI at Thrlma 8ft') 
"'-v.ana... JrGI........ crI dottu,. aIId 
.......... ani Em- H J_ 
pr-ot~ ill.,.. fTll1W" Md ~ 
-..... 
HETZEL OPttcAl 
• __ 1, c ... Opticol of CarOondaI. 
r-.. ,.... ... , 
fa • .-. Sot .... 
c:.: ... ~ 
LA TEST FRAMES A V AILABLE 
---GOLD RIMS--'" ___ .. I ... 1 _ __ _ 
~ c..-...c1 l.-. F, '-"" 
411S _ 
... e!>1~", 
Maloolm X Coil 
blazing new fie,d 
in urban edu~ 
CH.JeAGO ' AP ' - ~ X C4IIIIeP Ii ...... __ • .-
-_ ... _-".., . 
.... 'Oft. ' 
1 .. -. ............... 
CU.ln G Hvnt Jr caU. 
--~"*"""'~ .... -... boP- __ ""~_ 
-.-..... I .. .cIftu ...... ton ......... _ 
~--. ... cIccna 
II> buoIco< "'" _ 10 ........ ...s . 
...... ..........., .. ""',...... .. ..... 
...,...,tood III ..... -IIC> """ ~ 
-_"_ .... ~UOd...,. had -.. aband-.l by 1It_ 
-. 
&1 In t • ., ~ Itbkolftl X "-
,,,...., tqr lU buodn<IJ 01 _ 
..-. _116...., r~ .... ) 
ociucauunal I .. ....... 
I.. ,1"Im", ..... $II ' !!ull_ 
:To, ,:;: or!r: :,~~ 
..., bwll .... 11> .... boolp aI .n ..,. 
prGp"\AUoa from IJw IIhaou JUnior 
Aiinister cl~~s 
students in desp~r 
Nt." YURK l AP , - LN!,"" • 
.crnr d twJrun .. IN£Ik' and hop .. , 
hi- .. rr (ft..-d I.nto ... tudua. al ' 
............... F rom turlJu ......... Ilr .... 
..t"lJPl"d Into ""'"PItal"'" QUJt'(. \' tot 
II ' " an .,..... . hi' wt)., m ctr.rprN,. aI · 
thctJan In Ammea 
" 11'., t'I1l~:' WIYt. Ihr kr' J 
M~I AUr", S,.,. H.,"",. C'Cft\ , 
thr nrw aP4JMal.. dN.n rl "al" 
OI\'1l'Ut.Y Schooi 
.. M (W'f" and murt' It h,u borc'ony 
<iNt tNt a fundamf"nUIl. f"nM'IltlllM 
probkom In ClU' a;a.anl~ La It.. 
:=~.:.,~ ,~~~:: t':t ;:: 
In II .. uBJ,mltan. 
I~n Alkon '16 10 ' " an .... an 
.. :.p.~1 nllN __ lrf un ..... nhall ... n · • 
..tlabb) &0-..... E..ut S. • .....". hi" 
nuuod NtJu.,t ..... hlp. dr'lft\ol.. an, 
... ItJmr marct... and bilIU.IW (w 
IIOCW and raaal j'Ul>lKr 01 hu ,tvfl 
10 thr ac.edflNc . -ortd. hi' w.v-
" II ', """'"' .... hun and .- tub 
lnlrf»lflC!Ci Sc.udrnb ~,-" falkon '",0 
• lNTlbk-~If It I'Dt _'f'I" wp 1n 
thrm Ttlr,,. .. ('f) Ina oul fOf 
........u..~ ( .. _ ........ and ,.....,. 
'~KIn But Iht? ~ ani) horTon. 
"So the-) ' ,... 1Cl"lOK up. CVlU~ auI 
n".1 • 'III'"hy thr ('.m~ hn .... tw.on 
::u;:.t1:;:. '~:~I; ~T'::: 
lhr fUlu.n- at Ihr nunln . 
A bNtdrd. naona.- p..-... \ at 4J 
I .... n AI .... .- up 1m .- Jul) I 
... dJr"f'C'ta" d ~ Uont" . • 
nonlfor ((I' nprn~lk:wI In It. 
r..'! d~~,!.~fo;, U:~ . 
r,I .. I_ Y." MIl _...,. 
O"' lhIl1 ScbooL 01 whl('h two 
f"I"fnAJla eken 
Iot ..... eop. 
Drl"",, .... 
A ·/,ttl. 
gO.1 olong woy' 01 
EPPS 
MOTORS 
H'ghwoy IJ ·foll 
Ph 457 · 2184 
M ........ Gotf 
,-.14. • 
llthted 9 HoI. 'car 3 Gotf C-M 
~".at .. 
......... -........ .... .......... ~ .. .. 
......... -:::t! I&.u ...... IfU ...,. _ • ,.. ,., 
U.......,meat· _ill problem 
C.~nallj: economy . . IS Imp rovlng 
l....a.b« Jam... 0 Hod,.oft '" 
1da&cJ!DtG1 lMt ... Junr 'iUW1:Q . 
pIof~~ __ lbr 
jabIri. ...... clrow<", 1.- U p" 
ft'ftl \0 $' prr CW'ftl. rt'pf't'M"nlnt • 
.....,~I._ .... -
c-.~ uld, lIIo9l ..... cIr~ aadd 
boo lrha!d 10 ..... 1OtIao1 _tloot 
I .. lbr ...... fI'I" Thr ..... ......, . lbr 
:1.1)~ I:!~ ~~ 
I~ en _ lbr J.b .... ""r 
•. M ItIl1.&atJon ra,I" •• 11 br tMMnc nnt 
)Y"A' . we.;.n SIA-on Lt Mp,,",od It 
~ rc-Hf"(,'Um 
H .... lid Lhr ",trn.IlW).lraUon .,11 
try Lo C'Ut ~JYttM"N " In • ' "t"f') 
~"'" •• ) ' . °athout mUM'" 
mflatlM 
Wlldr Connolly doriJ_ ,. _ 
.... )' from NIAOO'. ,UUnJ coat. ~ 
• S pt'<f" n'f1l UlIr'1'ftployftM1'll am , 
pM' n1't1 LntlaUGe b) "net-1m . hi" 
_ ........ J:':lIO~-
"to. -: ~ .:"!~ .:.:;r:. 
~t.on "':t =. ~:' ~f~ 
.,. • ~It r:J u.- ~p • .nU<W1 In lhr 
t"C'OIIOmy -'Yw ",,-I C"OimI" to an, 
'OftIC'luiuon buJ tbilt '-1" ' ", In .. wJb 
.tantW n.paco.M:IIa 01 (-onwdn-abk-
~~~~.~ 
11.10 ... -t"C"p and ~ ID h .. 
lradL .. 
but Cmnalh kkrkM·~t<t 
thr ~.mc · ':rtNu, rrom Afrtl 
Ju..'lI:, • , .. $co .. ~. \Inti fKJI 
J."...ry .• "" .... ........... 
kCarved 
•• 00 '''' . ' ","0. 
_." 
"Walking' candidate to visit 
€arbOl)dale on stale journey 102 5. Itt 
I • . m 530 p.m. 
----~· C.·~-0... w._. Ihr ........ "' .. I .. 
~ o...m«rll t(' randKS. ' .. 
r.. _ '" Illmou Will mMr 
""'~_ ","'''''''tdalrSun 
't 4 1>"" . W._ W'lll otp<M •• U. At .. v".""""' .... ('.ra.., 
_ J ....... SI" ...... tllbr""'" 
..nd by Ihr ..... t ("""" ... 
'AI • p.m . W ...... ... U .lImd • 
IW'WIi coaf",,",,", •• n thl' tt un, .. 
.~Q lkailllin« Ltaqrr 
n. .. ,..,.... ,....tIdaIr .• '1> 
pfWa~" c:tn.pa ~ ~,. IIpln 
'or~ b \ thr S I I ' Collf"." 
l""n",~t.w. 
Th· publM" l) lm'1 lt'd 10 I'1'W"f't and 
Lalk Inltw"malty wuh It .. ranct.ct. lr 
.. he l) on tw. .... ) to thr "'· ,.,('(lftUIt-
Ilhnou bordn on 1(If)t 
WI..... ......., ~ .nnr~ two 
c~ndu1a('"t' for Ih~ D"morra." (" 
:::;I::~ f:;"t"~~ I~~~ 
donI'1TM"nt d t.hr l)nncrr'a,K' pilrh 
~&II',.makr" 
If .. qtd ...... ~ """'" 10 ('$UIbl$h 
.. ,.... ~InwiI to mc-i lhr Rf"II"Cb ~ 
I"'" ~ 1'1 IIhnot'\ In lh1· 1910-, 
0ttle fi) J~ 
Repor' linlc, dru~ 10 Th if>u. ,(V Fresh Maine & Live Oyster 
Lob s te r ON THE 1/2 9ifiL 
lhf'" m<IfW'\ mW"f' ltwtn .. ,,·t iwtUf'f' 
"IX h i ,. -prHldf"nl la l I limpalEn 
..-, 
K) _ an al'\lllOUJX'Tld ra,.s!d.-, .. to O{~ 
PM'" Tburu lD cbr ,"""~ tta. 
drnwd prTucan .. 1~'tfQ. tN' hr 
AU NITf LONG 
3 pm Oft 
DAilY (GUllAH CLASSIFIED ADVEnlSIHG CSlDE. F61M 
CI,. ASS"I[D O V( " TlSlNC _"T(\ .... ,. '0 ~. ..t ....... . 
I 0.... 'u ..... ~ ... "'J _ , to "" t ..... · o~ .. t.,., ft .......... ~. 
DA Y\..... cc. ........... _ ... _ , ,,, ".. 10".. 
OAV., tc ........ ~) ' 100 "" I,,.. • 00 _I IWW ~.I ....... f., ..... <041, . Ad co""' ..... , ·\ok.Of"~."''''''''.l 
o D AY ," f(Oft-.cwi ... , , 1 OC ... , _ • C..,"" • .., ..... 1 .f • lu. ,i . ' vii , ....... 
OIA9llN(S. J . .... , .... "'U-'""<". 1, - ..... , "'" to'", •• Ut ""'Il~ 10 
l • .( . t f ., I T E SlV 1 ~Ayt _____________________________________________ OA'r ------------
2 
AOOI!US OOOOH( 100 
.•. _ ... ,--- 3 ft y lll A D 8 IOA y J o .. y~ 
o • OA"'~ 
o leDA .... _J __ 
..... , . ..,. 
-
• CHl Ct( (fillC.LOKD ,oa 
t. ' ... ,... CtMII . ..... .." ...... 
__ .. etI .::: ::: ::a .:J: '; 
':.' :',:' r~':: • ~~ ~ 
lf1IIIt .. f., .,. ety1 c.tti "_M 
,,'\ • J ) . .................. 'or two 
-. 
"' ---:i!= _Jl .... """,""". _ 
.. '_ .. -II " 
:. ~ <J:'-aJet.li:c, ill =-
~CAnIW~ I.h~:=re" 
~~~t--.cCU'\ 
......... 
\\ILO MOTOR 
I 9(,(, ( 'omt'l $695 
I%~ I' "reI S9~ ' 
I'ISO 1>09' . 515 
J2 o . I .. IIIoft 
! 
AL 
12 ~Z ... ~ 
:J::-=... 
:=-.:=-c.. ... 
• ., •• c.t ..... 
457 2J 
0... C»Hy ...... ''''''''" It . 
,.,. .... . ~I' :=o--_OS>-.... __ 1_ 
.......... TV .............. ... = CIiII .......... /til Yfif'fW\. ._ 
Mlace ....... 
WedIIiIIIe • ..-ital"" 
SIl.90,.. " ... rod 
IlItQlOUGIFT ""RT 
.. 5 . ...... " ... 
~.&~. 
1aJ·.r--:r:.c-= 
~"'Ii~.5:'i nt .. _ " .... 
.. .,..,.,...... 
.... pric'fd! 
NO! 
""-"" .~ .. .. 
......,. ....... ~aH_ 
--f'OIir*A ... . 
--
JOt SALf (Coat.) 
r=.= ....  ~S7-
~~:"i =: _ ... .::. '" I. , ... . 
LAf"YElTI: 
FOR 
BEST B YS 
Sn-vkT un \ lnf"O" . 
rad, .... 1Hran. a--lIc 
r~.,rclon. ("II ..... and 
...... I .. in. 
lOb,.. ILLINOIS 
fOR lENT 
c ... ) ~ ... tor J or' 
~A .... I"'"'"-1c..tldJ 4J)ol 
INIJXI 
M:bCro.,t ¥'f'I • ( _-' ~ ~.,.. 
,I..,."., It1CI ... ~ pod. uP 
~ , .. en) J:l tllre 
l W \" OWl H"WII 
\IOIlILl IWMI S 
"11 "r .. \ Iodd_ 
I: \ ~: lUI 
1; \ bOlur\ 
.. . ..." 
M)\\ RE n (, FOR 
F II 
<.,.11 5 .. 9 HIJ 
............ '1 1.'" aD ... 
-~ ... ~ = ..... -~~ .. 
.;;;;-:;;;;- II*",- ~~_ ~ 
=:..: =::.::~ 
~ c:.t I!IF--l_ ... ' .......... t o .... '07 
::-::C=-=~ 
.-...... ... me c...- .... w.mt 
~_1S _ 1lIdi __  _ 
-~-.- . :rJ"~ =.---:;,.-
~.~-'~-
rc. IBIT (c..e.) ____ a _ 
_ ·IONIP -
. ~ At' ""="-
~.ru:..-= !...."': 
~~~~ .. ~,.. 
.............. c.'IIIl .... 'tr l.l 
"" .................. 11 M.,.. .,........ ..~. 
OilK.lC!; RENT "L 
Sum ...... &: hll. 
11M 5 Manoo. 
5 .. 9-33'4 
IiOIdD .. cCI"G "-cD'" .....".. an 
::*~ c;.~ car, a:'D': _ IIIUO 
.... ,....w.g ...... Q'1 ~ .. 
~ 6"" .., r...r ,*,"1.".. a.n 
".,'111 Qa C1~ ...".,. 
uJ\.ur~ Api' 
4 10 "' "HI ......... 
'I D_""_~'I 
l~"'..t ' 
.... 11 "" ........ ·WffUt .... 
t1O'~1~ .. ftC .. A. tG,...."~ ---.. .. ", ..... , 
I~'< ....... oc ... . ,,' 
c.. ..... L. I.,.,.,.. " OO-
jIt,j. ""'u" .... 'vt_'tIOH 
""00..., ''''' .. 
O&L R T"LS 
LAMBERT 
R£AL EST"n 
"01 "". "'A l flf 
. .... ", _ ••• l)l. 
c. ........ ,n 
Maft fQr '--' • ...,...... .", CO"CI 
Mt ttti. ,..,.. Ie ... S FornI • ..a 
Tr ...... ton ," E fO-", Il~ 
~,,~hca .. ,.., "*' OI~ 
-I ,,'(" 1...lIha}:C' U:tt." 
... " ....... . ,".'1' 
~~. ,'" 
.. ... t" .... 'I I ....... ..... ~,,_, 
pr ' ...... ,..... .... .....,!iJUH(CIUI'"'W 
~~~~/:;:.;;.. 
IS SepI '~ l b "fiG mol ~ ton 
..... , .t.uQ I A.uo I~ MP I Pt\ em. 
- -.. 
,\P"R1'1I '" ~ 
SVIIi u-\t'i , 1 . ... 1 
lulh J;1r ,·Ond.lio lK"d 
-, .' . 
.\ .. .... _ .Jy . .. -_ 
'\loJl It.. ""' "'If 
\ nKlut> ",pi .. .1 1 
I ~O '" Suulh ~ .. II 
" \\U L 111111 
()L "IlR " 'l . lI " 
~v ......... 1-2' Cdt'ft\.twrn 
.... ue ... I tI:JrW\.U'ft ~ sws 
..... at .... IUD,... ...... 1fId. 
='-t......, C» ~ I'Ul .... • 
............. -~­_o ~_~c... 
...... c-..,......, ....... 
.... 
a .....".~ ...... _ 
........... 1.,1 c.,....r., .. 
~-=-.. !:" '::B~ .,-_.--
:.: ... -:::. ~-..r-.::: 
~~ .. ~=--
:.,o:."'-.."::.",=":-t: '= nG........ aa:JOf 
~ "::::-' .. _~~I 
c::"~ ~= ':a'Jt 
......... ~ ... tar 
~"::' ~.., ..... ~,: 
=-=--......:c-:.:;c_",=-
=t=--~~ ...r;J\_~""~~"" 
~ .... f1 __ ~..,roarf\. 
.... ,." --"".11 "-0 Aocr\... ...a'I ___ 0IIIb be" 
...... ........ ...,..".,..."...,., .. rt· 
..,.....l_~_".." .... 
~ :!':.=:: ~~'-t1 
~~:,.-tr.=~ 
, . ,,'" I(rnllftJ t- or 
Summ" UI htn 
Lu\Or~ R.--ldM"'<' HIli 
Lo, "'I fur .11 51 
M..n &. Wonit'll 
loca lC'd UII t'dJt' uf 
ram,Klio. 
WILSO HALL 
1 .,. ... , . ........ t ... ""'ft ....... 
1 . .. ' .. f'I4 ·1 ..... , ... a. , .. ".... .~ 
I .') . 4!oG .- , . ..... I . .......... ... 0 _1 
t ~ ... ••• .. ... " • .".......,.. ... h 
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